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Sait Faik, 11 Mayıs 1954 te 
ölmüştü. Ölümünün ellinci 
yılında kapsamlı 
toplantılarla onu anmak, 
kolay unutulmaması 
gereken bir yazar 
olduğunu 
düşündürmüştür.
“V:n büyük eleştirmen zaman­dır” diyenler zamanın ne denli acımasız olduğunu 
1 J  anımsatıyor. Zamanın deği­
şen dil, yeni bakış açılarından gördüğü­
müz edebiyat, yerleşik eserleri bile unutul- 
muşluğun “ücra”sına çekiyor.
Bir yazan unutulmaz kılan önce eseridir. 
Sonra, araya giren zamana karşın, değişik 
yönleriyle onu yorumlamak, göremediği­
miz özellikleriyle gerçek kimliğini ortaya 
çıkarmaktır.
Kuşku yok ki bir eserin yorumlanması, 
beğeni ölçütünü, gelişen birikimi gerekti­
rir. O birikime ulaşmak kolay değildir.
Sait Faik, 11 Mayıs 1954’te ölmüştü. 
Ölümünün ellinci yılında kapsamlı toplan­
tılarla onu anmak, kolay unutulmaması ge­
reken bir yazar olduğunu düşündürmüş­
tür.
Yakından izlediğim, görev aldığım kimi 
toplantılarda, hazır yargılara bakmayan, 
özgün bildirilerle Sait Faik’i bize tanıtan 
ilginç konuşmacılar tamdım. Bu konuşma­
cılar insana görmeyi öğretiyor, Sait Faik’i 
değişik yönleriyle tanımak olanağı sağlıyor.
SAİT FAİK TOPLANTILARI
İlk kapsamlı toplantı, 9-10 Mayıs 2004 
tarihlerinde, Bilkent Üniversitesi Türk 
Edebiyatı Merkezi’nin, Burgazada Öğret­
men Evinde düzenlediği etkinlik oldu. 
Türk Edebiyatı Merkezi öğretim üyelerin­
den Süha Oğuzertem’in titiz çalışmasıyla 
oluşan bu etkinliğin konuşmaları bir ki­
tapta toplanacak.
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“Sapanca Şiir Akşamlarının özel bir 
bölümü olarak, Adapazan’nda, Abasıya- 
nık Kültür Merkezi’nde, “Sait Faik’in Şi­
iri, Öykülerindeki Şiirli Dil” de tartışıldı. 
Adapazarı’nda 25 Haziran 2004 tarihinde 
yapılan bu etkinlikte benimle birlikte ko­
nuşan Yakup Çelik, Ayşenur Külahlıoğlu 
İslam, Necati Mert’in konuşmaları Sait 
Faik’in şürli diline yeni bakışlar kazandır­
dı. “Sapanca Şür Akşamlan” bağlanımda 
yapılan bu etkinliğin de bir kitapta topla­
nacağını duyurayım.
Ama Adapazan’na yakışan asıl etkinlik 
18-20 Ekim 2004 tarihlerinde Sakarya 
Üniversitesi Süleyman Demirel Salonu’nda 
yapılan “Sait Faik’i Anma Günleri’ ydi. 
Böyle bir toplantısının üniversite ortamın­
da yapılması nice genç okuyucuya yeni bir 
Sait Faik kapısı açacaktır.
Doğan Hızlan’ın dediği gibi:
“Dinleyiciler için bu toplantıların öne­
mi; yazarı yeniden okuma gereksinimi 
duymalarıdır.
Okumayan genç kuşak onu okuyacak, 
okuyanlar da lezzet tazeleyeceklerdir”
(Hürriyet, Sakarya Üniversitesinde Sait 
Faik, 25 Ekim 2004).
Toplanüya katılanlardan Feridun Andaç 
izlenimlerini yazarken Sait Faik’in yaşatıl- 
masıyla ilgili değişik bir görüş belirtti:
“Bu kenti kendine özgü kılan yanım or­
taya çıkarıp bizlere, Türkiye’ye, dünyaya 
anlatabilecek üniversiteyi görünce, Anado­
lu’daki değişik potansiyelinin ne anlama 
geldiğine bir kez daha yakandan tanıklık 
edişime seviniyorum.
Bu duygularımı gizleyemedim, konuş­
mamın girişinde; Amerikalı yazar John 
Steinbeck’ten söz ettim. Doğduğu kentin 
üniversitesinin (Salinas Üniversitesi) Stein- 
beck adına bir enstitü kurduğundan söz 
ederek ‘Bu ütopya değildir. Yarın bu yer- 
leşkenin (kampusun) çatısı altında bir Sait 
Faik Abasıyanık Enstitüsü neden olma­
sın?’ deyişimi onaylayan bakışları görmek 
beni gönendirdi” (Dünya, Kıütür-Sanat, 
Açılışımlar, Sait Faik’in Kentinde, 25 (E- 
kim 2004).
BİR ANI
(Yıllar önce eşim Dr. Leziz Onaranla 
Salinas’a gittiğimizde, John Steinbeck Kü­
tüphanesi’ni de gezmiştik. Bahçesinde Ste- 
inbeck’in bir heykeli vardı. Üstünde bir 
gömlek, ayağında buruşuk bir pantolon, 
elinde külü uzamış bir sigara ile aylak bir 
Steinbeck heykeliydi bu! Kütüphanenin 
bir köşesinde Steinbeck’in dünya dillerine 
çevrilen kitaplarından örnekler vardı. Yal­
nız Türkçe çevirileri yoktu. Eşim de, ben 
de bu aldırmazlığa yazıklandık. Dönüşte 
ilgilileri uyardık. Hiç kimse önemsemedi. 
En sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa İsen ile eşi 
konuya ilgiyle eğilerek gereken çözümü 
sağladı.)
Adapazan’nda bir Sait Faik Kütüpha­
nesi de açılmalı, bahçesine Steinbeck’inki- 
ne benzer bir Sait Faik heykeli dikilmeli, 
kütüphanenin bir köşesinde dünya dilleri­
ne çevrilen kitaplarının birer örneği de ko­
nabilmek.
Feridun Andaç’m önerisini pekiştiren 
bu olayı anımsatırken bir yazarm adım ya­
şatmanın yöntemlerinden biri olduğunu 
düşünüyorum.
Sait Faik adının yaşatılmasında kitapla­
rının el altında bulunmasının önemli payı 
vardır. Onu yeniden yaşatan Bilgi Yayıne­
vi olmuştu. Ö birikimden de yararlanarak 
Yapı Kredi Yayıncılık Sait Faik’i yeniden 
okurların ilgisine sunuyor.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE
Bir yazarm eserini unutulmaz kılan dili­
nin yeni kalmasıdır, demiştim. Kenan 
Acar'ın araştırmasında Sait Faik’in günü­
müz gençliğine ulaşamayan sözcükleri 
üzerinde duruluyor. Sözcüklerin yüzde
22’sinin anlamının bilinmediği saptanıyor. 
Geniş araştırmanın başka yönleri de var. 
Dilin yapısal özellikleri sözcüklerin eski­
mesiyle sınırlı değildir. Özellikle dil, Sait 
Faik’te, onun kişiliğinin ayrılmaz bir par­
çasıdır.
Feridun Andaç’m değerlendirmesini 
anımsayalım:
“Sait Faik’i anlayan, yeni bir bakışla yo­
rumlayan Aktaş’ın, bu usta yazarımızı ede­
biyatımızda Baudelaire’in karşısına koya­
rak getirdiği yaklaşım üzerinde durulacak 
düzeydeydi” (Dünya, 25 Ekim 2004).
Şerif Âktaş, edebiyata yalnız bilimsel 
gözle bakmayan bir gönül insanıdır. Ba­
udelaire karşılaştırmasında, çağdaşlık anla­
yışının yorumu kadar “Baudelaire-perest” 
yaşamanm etkisi de var.
Yahya Kemal, “Eski Paris”teki o “bo­
hem” yaşamasını anımsarken;
“Verlaine apsenti Baudelaire afyonuna
Karışan bir sihirli hazdı şiir”
derken,
“Paris’te genç iken koyu Baudelaire-pe­
rest idim.
Balkonla, Yolculukla, Güzellikle mest 
idim”
derken, hem o çağdaş anlayışın derinliğini, 
hem tasasız, başıboş yaşamanm dağınıklı­
ğını anımsatmak istiyor.
Beş duyu gerçekliğini dile dönüştüren 
Sait Faik’in nasıl bir büyük gerçeğe ulaştı­
ğım; orada kendiyle özdeşleşen yaşama se­
rüvenini nasıl bir üst dile dönüştürdüğünü 
Haşan Akay’dan dinledik.
Yakup Çelik küçük bir özelliği, Sait Fa- 
ik’teki çocuk dünyasını, ayrıntılarıyla gös­
terdi. Önün ayrıntılara ne denli meraklı ol­
duğunu Attilâ İlhan çalışmasından bitiyo­
ruz (Şubat Yolcusu, Attilâ Ilhan’ın Şiiri, 
Akçay Yayınları, 1998, Ankara).
Sakarya Üniversitesindeki Sait Faik 
Günleri edebiyatçılarla edebiyata bilimsel 
gözle bakanların uyum içinde geliştirdikle­
ri bir etkinlik oldu. Necati Mert ile Ayfer 
Tunç gibi, düşünceli çalışmalarım beğen­
diğim Adapazarti iki öykücüyü yakından 
tanımak olanağını buldum. Sevim Ço- 
kum’un gizemli konuşması etkileyiciydi. 
Mehdi Ergüzel, Fatih Andı, Songül Taş, 
Alev Sınar Çılgın gibi incelemeci genç ya­
zarları, Ali Akbaş gibi bir gönül insanım 
tanımak, Sait Faik’in amca torunu Nilüfer 
Abasıyanık’ı dinlemek mutluluktu.
ÜÇ MÜSTEŞAR
Kültür Bakanlığı müsteşarları arasmda 
oldukça yakından tanıdığım Şerafettin Tu­
ran, Emre Kongar, Mustafa İsen gerçek 
kültür insanlarıdır. Emre Kongar bakan 
için değil, bakanlık için de değil, Türk 
kültürü için çalışan, tikelerinden ödün ver­
meyen, nitelikti bir kültür insanıydı. Şera­
fettin Turan Ahmet Taner Kışlalı ile uyum 
içinde çalışarak, insancıl bir yaklaşımla, 
evrensel kültürün gelişmesi için çalıştı. O 
dönemdeki çalışmalara ne oldu?
Mustafa İsen kültürün sürekliliğine ina­
nan, geleneksel edebiyatla çağdaş edebiyat 
arasmda köprüler kurulmasına önem ve­
ren bir Divan Edebiyatı profesörüdür. Si- 
yasetilerle uyum içinde çalışarak kültürün 
yozlaşmasına izin vermezse asıl zorun üste­
sinden gelen müsteşar olacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sakarya 
Üniversitesinin gerçekleştirdiği etkinliği 
açış konuşmasında Müsteşar Mustafa isen 
şunları söylemişti:
“Sait Faik sayesinde Türk hikâyeciliği 
sevildi. Bakanlık ve Sakarya Üniversite- 
si’nin katkılarıyla onu anacağız. İki gün 
boyunca çeşitti etkinliklerle hayatını gözler 
önüne sereceğiz. Kültür ve Turizm Bakan­
lığı olarak, bize gelecek projelere her za­
man destek olmaya hazırız.”
Biri tarihçi, biri toplumbilimci, biri ede­
biyatçı üç kültür müsteşarının ortak özelli­
ği; ilkelerinden ödün vermeyen, hoşgörülü 
kültür insanları olmalarıydı.
Sait Faik’e önem veren Mustafa İsen gi­
bi bir kültür müsteşarı da edebiyatçıların 
güvencesidir.!
Bu şayiayla iletişini kurabilmeniz için derçlerinizi ve kitaplarınızı 
aşağıdaki adrese gönderirseniz memnun ohruz.
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